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dosljedno slijedeći svoj način gledanja. Tako objavljuje »Povijest Zadra do 
1409« (zajedno s I. Petricioli ) , »Trogir u srednjem v i j eku — Javn i život 
grada i njegovi ljudi«. 
Također poklanja pažnju svome gradu ko j im se uvi jek ponosila — »Po­
vijest Zagreba u srednjem v i jeku I « 1982. god. te »Medvedgrad i njegovi 
gospodari«, 1987, djela su o tome gradu. 
Sudjelovanja na povi jesnim skupovima redovito su rezult irala objavlje­
n i m raspravama, kao »Marija Ivanić — vojvoda Janko i stoljetna borba 
hvarsk ih pučana i plemića za politička prava« (1977), » Iz problematike sred­
njevjekovne povijesti Bosne« (1978), »Historijska pozadina Šenoine pripo­
vijetke i romana« (1982), »Crtice iz povijesti Vukovara« (1983), »Koprivnica 
u srednjem vijeku« (1987). Njezino posljednje djelo b i lo je »Vinodol od 
antičkih vremena do knezova krčkih i vinodolskog zakona« (1988). Objavlj i­
vanje dopunjenog i proširenog izdanja »Povijesti Hrva ta u srednjem vije­
ku« na žalost nije doživjela. 
Damir Zagotta 
S T J E P A N ZVONARIĆ (1911—1988) 
Iako smo znal i da je teško bolestan, ipak nas je zatekla i duboko rastu­
žila vijest da je 18. l istopada 1988. god. umro Stjepan Zvonarić, dugogo­
dišnji suradnik Arh i va Hrvatske. 
Stjepan Zvonarić rođen je 10. kolovoza 1911. u Ve l i kom Borištofu 
u Aus t r i j i u mnogobrojnoj i poznatoj porodic i Gradišćanskih Hrva ta . Za-
vršivši učiteljsku školu u Štrebensdorfu b l i zu Beča, vraća se u svoje Gra­
dišće 1931. kao učitelj u Filežu. Mar l j i vo r ad i na obrazovanju svoj ih suna­
rodnjaka, uz to završava studij slavistike u Beču. da b i se mogao posvetiti 
nesebičnoj borb i za priznanje jez ika i ku l ture svoga naroda. Godine 1950. 
postaje nadzornik Gornjopul jskog kotara, a zat im i v lad in savjetnik. B io 
je ne samo vrstan pedagog već i mar l j i v i borac za hrvatsk i jezik i hrvatsku 
ku l turu . Svojom »Čitankom« za hrvatske osnovne škole u Gradišću, član­
c ima u novinama, radom na i z rad i rječnika i gramatike vršio je snažan 
uticaj na razvoj školstva, jez ika i kulture u Gradišću. 
No, on je i v rsn i poznavalac arhivskog i književnog blaga ove nacio­
nalne manjine, a i mar l j i v i sakupljač toga blaga. 
Upravo zahvaljujući tom di je lu njegova rada, A rh i v Hrvatske u težnji 
da p r i k u p i svu građu važnu za povijest Hrva ta bez obzira gdje se oni 
nalaze, tragajući za suradnic ima u tom ve l ikom poslu, neminovno nai lazi 
i n a ovog velikog rodoljuba. N a poziv tadašnjeg d irektora Arh iva Hrvatske 
dr Bernarda Stu l l i j a 1971. godine dolazi Stjepan Zvonarić u posjed Arhi­
vu. Iz razgovora ko j i je vođen bi lo je vidl j ivo da je Stjepan Zvonarić 
tragajući po bib l iotekama Gradišća i Beča, po tavanima pr ivatnih kuća i 
župnih ureda, pr ikup io vr lo mnogo štampanih djela: knj iga, novina, kalen­
dara, mol i tvenika, pjesama i slično, a l i i s tar ih rukopisa, a naročito notnih 
rukopisa pučkih i crkvenih pjesama. A l i , u tom radu naišao je Stjepan 
Zvonarić i na ve l ik i problem. Naime, mnoga od t ih djela b i la su znatno 
oštećena i trebalo i h je, da b i se sačuvala, hitno restaurirat i . D r Bernard 
Stu l l i , shvaćajući vrijednost ovog kul turnog bogatstva, spremno nud i po-
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moć Arh iva Hrvatske p r i restauriranju i konzerviranju ovog blaga. Za uz­
vrat Stjepan Zvonarić nesebično ostavlja dio blaga A rh i vu Hrvatske. 
Pedantno vodeći evidenciju o sv im restaur i ranim djel ima, u prav i lu b i uvi­
jek od djela ko ja su b i la u dva pr imjerka, ostavljao jedan or ig inal A rh i vu 
Hrvatske, dio se građe nakon restauriranja uz njegovu dozvolu kop i ra i l i 
sn ima na m ik ro f i lm (rukopisi), i l i se oštećeni orig inal i nadopunjuju kopi­
j ama oštećenih stranica, uvezuju i ostaju u Arhivu. Posebno se Zvonarić 
br inuo da p r i kup i za Arh iv Hrvatske sve novine Gradišćanskih Hrvata , u 
čemu je i uspio. No, os im ov ih djela on je nabavljao i svu tekuću štampu 
Gradišćanskih Hrvata : novine, kalendare, udžbenike i s i . Suradnja je tra­
ja la godinama, broj djela se povećavao i tako je u Bib l io tec i A rh i va Hrvat­
ske nastajala zb i rka Gradišćanskih Hrvata , smještena na posebne police 
kao cjelina. To je zb i rka ko ja je svoj im or ig ina ln im djel ima, svoj im sadr­
žajem postala jedan od važnih izvora za proučavanje povijesti i kulture 
Gradišćanskih Hrvata , koja je već poslužila a i u buduće će služiti mnog im 
znanstvenim radnic ima u n j ihov im istraživanjima. Još i ne tako davno, 
početkom ove godine, iako već bolestan, ovaj d ivn i pregalac šalje nova 
djela i jedno staro na restauriranje, a l i ga nažalost više nije stigao vidjeti. 
Tako je zapravo, i nesvjesno, u svojoj drugoj domovini — Hrvatsko j , 
Stjepan Zvonarić, podigao sebi vječni spomenik. Nadamo se da će nje­
govi sunarodnjaci i nastavljači njegova djela u Gradišću također shvatit i 
vrijednost ovog dijela njegova rada te da će nastaviti s dopunjavanjem i 
proširivanjem ove zbirke. U znak zahvalnosti za ovaj njegov nesebičan rad, 
ve l iku l jubav za svoj narod i svoju domovinu, a ko ju je prenosio i na nas, 
svoje suradnike, Radnički savjet Arh iva Hrvatske odlučio je da ova zb i rka 
nosi naslov Zb i rka Gradišćanskih Hrva ta »Stjepan Zvonarić«. 
S dubokom zahvalnošću sjećat ćemo se ovog tako velikog, a l i i tako 
skromnog i tihog radnika i njegova ve l ika doprinosa u očuvanju jezika i 
kul turnog blaga Gradišćanskih Hrvata . 
Ružica Kolarević-Kovačić 
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